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Paris'in en eski 
kaldırım kahvesi
satılığa çıkarıldı
Weber isimli bu kahvehanede romancı 
Colefte ilk aşk randevusun gitmiş, res­
sam Toulouse - Lautrec her akşam 
şarap içmişti.
Parîsin en eski ve karakteristik kaldırım kahve­
hanelerinden biri, terminal binası olmak üzere
bir hava yolları şirketine satılmıştır. Hiç de mü- i 
hfmsenecek bir hâdise değil belki ama, Paris hayatını ı 
yakından bilenler, hele eski Parisi tanıyanlar «Weber» 
isimli bu kahvehanenin ne kadar mühim bir yer oldu­
ğunu da bilmektedirler.
Waber isimli kahvehane «nie 
Royale»dedİr. Paris’in en meşhur 
semtlerindeki en meşhur kahveha 
neler arasında önemli bir yeri var 
dır. Senelerce önce Fransa’nın 
meşhur simaları bu kahvehane­
nin hasır iskemlelerinde tatlı va- 
V kitler geçirmişlerdir. Meselâ son­
radan dünyanın en meşhur ro­
mancılarından biri olan Colette 
ilk aşk randevusunu bu kahveha­
nede vermiş, şöhretli ressam Tou 
louse - Laııtrec her akşam Mon- 
martre sokaklarında doluşmaya 
yıkmadan önce Weber'de birkaç 
bardak* vşarap içmiştir.
¡SAMANLA BERABER 
ZEVKLER DE DEĞİŞİYOR 
Kahvehanenin sahibi Kleffer i- 
•lmll bir şahıstır. Yerini satma­
mak için aylarca mücadele etmiş 
tir. Ne de olsa Weber kendisine 
babadan, hattâ bededen mirastır. 
Kendisinden önce babası ve de­
desi bu kahvehaneyi işletmişler­
dir.
Ancak son senelerde Royale so 
Jtağı Paris’in tipik bulvarların­
dan biri hüviyetini kaybetmeye 
başlamış ve Weber artık iş yapa­
maz hale gelmiştir. Çünkü sene­
ler Paris’te yaşayan insanların 
zevklerini ve alışkanlıklarını da 
değiştirmiştir, çok eski yıllarda 
bir Colette’ln, bir Toulouse - La-
utrec’ln zevk aldıkları Weber ye­
rine, günümüzün meşhurlarına 
Saint Germaln bulvarındaki kah­
vehaneler zevk vermektedir. We­
ber kahvehanesi İse artık kendi 
kaderine terkedilmiş, günlük mas t 
rafını bile çıkaramaz olmuştur.
WEBER’lN SAHİBİ
MAĞLUP OLUYOR
Royale sokağı kahvehaneler 1- , 
çln elverişli bir piyasa bulvarı de I 
ğlldlr ama, gene de şehrin kalaba | 
lık İş yerlerinden biridir. Nite- ( 
kim bunun böyle olduğunu bilen | 
bazı şirketler Weber'ln yerini ala­
bilmek İçin muhtelif zamanlarda 
teşebbüse geçmişler, sahibinin İs 
ran üzerine muvaffak olamamış­
lardır.
Nihayet geçenlerde bay Kleffer 
gayet üzüntülü bir şekilde, ya­
bancı bir uçak şirketinin mümes 
slllerl ile anlaşmış ve yerini bu 
şirkete bırakmaya razı olmuştur.
Yakın bir gelecekte Paris’in 
en eski ve karakteristik aldırım 
kahvehanelerinden birinin kapı­
sından sadece uçak bileti almak 
İçin yolcular ve turistler girecek­
tir. Şöhretli ressam Toulouse — 
Lautrec'in her akşam şarap içtiği 
Weber aÂık tarihe karışmak üze­
redir.
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